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図 2. Ar 原子のトラップ 
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図 3. Ar 原子の回折パターン 
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Ar 原子のエネルギー準位は右の図 1 のようになる。基底状
態 3p6から放電により、第一励起状態 3p54s1の J=2 の準安定











イアを取り付けた CCD カメラで蛍光を観測する。1 時間積算
により、図３の回折パターンが得られた。 
 
